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PRECIOS DE SÜSCUICION 
Su España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2." 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
Vencionales. 
A'ÑO 1K Miércoles 8 de Diciembre de 18S6. NUM. 932 
UNA NUEVA FABRICA D E A C E I T E S 
EN ALCAÑIZ. 
Hemos tenido el gusto de visitar la 
nueva fabrica de elaboración de aceites, 
instalada en el Paseo del Prado, orillas 
del Guadalupe; y gracias á las explica-
ciones que DOS han facilitado los señores 
Brieu, de la misma, podemos hoy, hacer 
la descripción del edificio y dar á la vez 
una idea acerca de las operaciones tanto 
técnicas como prácticas á que se va á 
dedicar. 
Hn él departamento principal se han 
colocedo cuatro prensas hidráulicas, cu-
ya potencia puede llegar hasta 350.000 
kilógratnos, y quedan dispuestos si-
tios adecut-dos para recibir otras dos, 
asi como otro molino de trituración; 
además hay otra prensa de mano para 
pruebas, que tiene una presión de 180 
kilógramos. La trasmisión, al mismo 
tiempo qu-e sencilla y fuerte, no deja de 
ser elegante, asi como la disposición de 
la maquinaria de 16 caballos de fuerza; 
la caldera ha sido construida en los re-
nombrados talleres del Sr. Alexander, de 
Barcelona, y corresponde á unos 18 ca-
ballos. 
E n la parte derecha del edificio están 
situados los algorines ó depósitos de oli-
va, cu> o número es de 16, pero se pue-
den fácilmente aumentar ó subdividir si 
fuese necesario. A la izquierda se insta-
larán los depósitos del aceite, cada uno 
de 2.250 kilógramos, y cuyo numero as-
cenderá á 60 y más tarde k 100, pudiendo 
almacenarse desde 120 á 150.000 kilógra-
mos. En el mismo departariiento quedará 
instalado el filtro con sus estufas corres-
pondieut! s y demás enseres. 
La fachada presenta dos pabellones á 
derecha é izquierda de la escalinata, el 
uno es el taller de reparaciones con todos 
sus enseres y el otro casa habitación y 
bufete del señor director gerente. 
Ahora bien; con tales elementos esta-
mos persuadidos que cambiará comple-
tamente e aspecto de ciertos trabajos de 
inolieml i qae en épocas de buenas cose-
chas se hacian interminables, pues años 
ha habido, y no pocos, que se juntaban 
las dos cosechas últimas. Esto ocasionaba 
notables perjuicios para el cosechero 
que veia desaparecer sus frutos cogidos 
con trabajo, y en tanto perderse por no 
poder elaborarlo en tiempo oportuno; 
mala clase de aceite, rendimiento flojo y 
paralización de un capital importante; 
así que no es extraño que á pesar de la 
buena clase del fruto, la generalidad de 
los aceites fuesen de mala calidad y no 
alcanzasen los precios verdaderos, en 
virtud de haber sido elaborados en pési-
mas condiciones. En este país se pueden 
elaborar excelentes caldos, pero sin dejar 
desmerecer el fruto á fia de obtener el 
positivo rendimiento. 
Con la nueva fábrica instalada mu-
chos quebraderos de cabeza se evitarán 
nuestros propietarios cosecheros de oli-
va, acudiendo la mayoría de ellos en 
ayuda de una industria, nueva para nos-
otros, y cuyos beneficios son tangibles. 
Centros de esta índole no tan solo están 
instalados en el extranjero, sino tam-
bién en varias provincias de España y 
singularmente en las de Andalucía. 
E n las condiciones actuales puede di-
cho molino triturar de 70 á 75 muladas 
en 24 horas sin precipitar el trabajo é 
más bien con relativa calma. 
Si la cosecha de 1887-88 llega á ser 
buena se instalarán dos prensas más, 
podiendo llegar entonces la fabricación 
á 120 meladas. 
Terminaremos estos apuntes, acaso 
demasiado extenso-, manifestando á 
nuestros lectores cuán complacidos he-
mos quedado del ameno y distinguido 
trato de los señores directores, deseo-
sos de satisfacer en todo lo que esté al 
alcance de sus poderes á los que les fa-
vorezcan con su confianza. 
En otro sitio de esta periódico inser-
taremos la copia de la circular distribui-
da el martes último sobre las condicio-
nes de la molienda, hácia la cual llama-
mos la atención de nuestros lectores. 
Los Sres. Brieu nos han ofrecido co-
laborar en M Eco del Guadalope publi-
blicando de tiempo en tiempo algunos 
trabajos acerca del cultivo y conservador 
del árbol de Minerva, cuya idea hemos 
acogido con agrado, ya que desde hoy 
está llamado con su dulce caldo á dar-
nos á conocer en los principales merca-
dos de Europa. 
Entre tanto nosotros nos felicitamos 
por este nuevo adelanto industrial in-
troducido en el Bajo Araron, no dudan-
do que la aludida empresa verá corona-
dos sus esfuerzos con el mejor éxiio. 
(De E l Eco de Cuadalope). • 
ALIMENTACION D E L GANADO 
El consumo de heno que hacen los ga-
nados varia según el peso del animal, 
según se ve en la siguiente relación: 
Un buey de cebo que pesa 600 á 800 
kilógramos, consume 7 kilógramos por 
cada 100 kilógramos. Un buey de cabo 
qu« pesa 400 á 500, consume 3 por cada 
100. Un buey de cebo que pesa 200 á 350' 
consume 6 por cada 100. Una vaca le-
chera que pesa 600 á 800, consum \ 2 por 
cada 100. Una vaca lechera que pesa 400 
á 550, consume 3 por cada 100. Una vaca 
lechera que pesa 200 á 350, consume 3,8 
por cada 100. Un carnero de cebo que 
pesa 30 á 40, consume 4 por cada 100. 
Un carnero de cebo que pesa 50 á 60, 
consume 5 por cada 100. 
Como se advierte, los animales de poco 
peso consumen mAs heno que los de mu-
cho peso, llegando al duplo por 100 ki ló-
gramos de peso de diferencia, lo cuaj 
sucede con los bueyes de cebo. Para una 
diferencia de 100 kilógramos en el peso 
de la res, corresponde 1̂ 4 más de alimen-
to en los carneros. Las vacas lecheras 
consumen 1(3 menos que los bueyes de 
cebo de iguales proporciones. 
Valiéndose de tablas de corresponden-
cia del valor de varias clases de alimen-
tos, se puede determinar la cantidad de 
grano, forrajes verdes, tubérculos y raí-
ces que necesitan los diferentes ganados 
para ser debidamente nutridos. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
L a situación de nuestras bodegas en 
cuanto á movimiento no puede en ver-
dad ser ya más diversa; en unas la calma 
es completa, en o'ras se reciben pedidos, 
pero no se hacen ajustes, y en algunas la 
actividad en las compras es inusitada. 
La co'izacion responde á este variado 
estado que en la actualidad ofrece el ne-
gocio, y por eso se observa que hay mer-
cados en alza, en baja y sin variación. 
Pero si todo esto es exacto, no ha^ duda 
tampoco que por regla general las ven-
tas han aflojado y no poco, lo cual debe 
atribuirse en primer término, á los fuer-
tes acopios que, ha hecho el comercio du -
rante Octubre y Noviembre úliimos. E n 
aquel mes ya vimos el el miércoles que 
nuestra exportación con destino á Fran-
cia ha llegado á 758.847 hectólitros y en 
el que espiró la semana pasada es de 
creer que el movimiento no haya sido 
menor, pues sabernos que pur Irún, Pa 
sajes, Port-Bou, Alicante, Beuicarló, Ta-
rragona y otros puntos las expediciones 
han sido muchas y de importancia. 
Hé aquí, sin mas consideraciones, las 
ventas y precios que registran nuestros 
celosos corresponsales. 
» * 
Hiofas.—En Briones se ha resentido la 
cotización por la escasez de compradores; 
antes se pagaba á 19 rs. la Candara de 
16,04 litros y ahora se ofrece á 17,50. 
También en Uruñuela es mucho ma-
yor la oferta que la demanda, por cuyo 
motivo pueden conseguirse buenas par-
tidas á 16 rs. la cántara. 
En cambio Aldeanueva de Ebro, que 
ha elaborado en esta vendimia unas 300 
mil cántaras, ha realizado en dos sema-
nas sobre 150.000 hasta 18 rs. 
Rincón de Soto lleva despachadas 
36.000 cantaras, ó sea la mitad próxima-
mente de las que ha producido dicho tér-
mino. 
En Avales ha estado animado el mer-
cado, habiéndose ajustado para Francia 
7.000 cántaras de vino bajo á 15 rs.; los 
superiores suelen expedirse para las pro-
vincias vascongadas, pero en esta cam-
paña hasta la fecha puede decirse no ha 
comenzado la saca de tan selectos caldos. 
En Labastida ha tomado Mr. Blondeau 
2.000 cántaras y Mr. Boisot otras 4.200 á 
19 y 19,25 rs. cuyos precios cierran con 
firmeza. 
La exportación de los vinos de Ribafle-
cha es activa, detallándose á 15 rs. Este 
pueblo ha elabo.ado unas 70.000 cánta-
ras, la mitad de una cosecha ordinaria. 
En ArneJo se hau recolectado cerca de 
100.000 y se cotiza de 10 á 11 rs. 
Autol ha vendido con destino á F r a n -
cia unas 18 000 cántaras de 14 á 16. 
La demanda viene siendo tan conside-
rable en Oyon, que casi toda la cosecha 
de es'a bodega está ya en poder dj l co-
mercio. 
En Alesanco se han elaborado 50.000 
cántaras, en Hormilla 51.000, en Azofra 
25.000, en Bídaran 17.000, en Cjrdovin 
14.000, 12.000 en Torrecilla sobre Ale-
sanco y 9.000 en Canillas. 
L a primera de estas boiegas, la de 
Alesanco, es visitada por diferentes co-
misionados, pero no operan por conside-
rar algo altos los tipos de 15 á 16- reales 
que pretenden los propietarios; así es 
que las ventas están ¡imitadas á las pe-
queñas partidas que hacen á 15 rs. los 
taberneros y cargueros de los pueblos de 
la sierra. 
En Azofra y Hormilla son precios co-
rrientes los de 16 y 17 rs. la cántara. 
En Cordovin se detalla á 14 y en C a -
nillas y Badaraná 13. 
» 
* * 
JVavarrra.—En Añorbe se hm contra-
tado sobre 2.000 cántaros de 11,77 litros 
á 9 rs., todos para la vecina república. 
E n Los-Arcos es regularla extracción 
al precio de 9,50. 
E n Mendigorría se sostienen los de l l 
á 12, siendo visitado este pueblo por mu-
chos negociantes. 
Con destino al país vasco se trabaja 
con bastante animación n Lerin sobre la 
base de 11.50 y 12reales cántaro. 
En Yiana estáu muy encalmadas las 
transacciones y según nuestras noticias 
pueden hacerse buenos acopios de 11 á 
12 reales. 
E n Olit«í se detalla á 10, 10,50 y 11. 
Los Sres. Lasserre y Lafourcade se pre-
paran para trabajar con calor en aquella 
acreditada bodega. 
De Corella se nos da como más gene-
ral y corriente el precio de 11 reales; al-
gunas pequeñas partidas de clase supe-
rior han alcanzado los tipos de 11,50 
y 12. 
Morentin vende los vinos secos de 10 á 
11 reales cántaro y los dulces á 12. 
En Puente la Reina rigen estos pre-
cios: nuevos, á 10; de la cosecha de 1885, 
de 5 á 6; de la vendimia de 1884, de 18 
en adelante. Lss partidas que restan de 
este año son muy buenas. E l mercado 
carece por hoy de animación, pero se es-
pera tin período de actividad en los ne-
gocios. 
* » 
Aragón.—Después de las fuertes par-
tidas que se han vendido en'los distritos 
de Ateca y Calatayud, ha aflojado bas-
tante el movimiento. Por esta última es-
tación se expidieron en Noviembre últ i-
mo 4.582 pipas, todas ó casi todas con 
destino á Francia. 
En Ateca se elaboraron cerca de 35.000 
alquecesde 119 litros, cuya producción 
merece el calificativo de abundante. A 
22 y 23 pesetas han cambiado de mano 
en aquel mercado algunos miles de a l -
queces. 
En Acered se ha contratado con regu-
lar animación á 26 pesetas alquez. 
La exportación es de importancia en 
Fuendejalóu, pagándose el alquez á 30 
pesetas. 
En Borja no se cede á ménos de 32 
á 33. 
En Tarazona se han hecho muchas 
operaciones á 10 rs. decálitro. 
Aniúón lleva realizados 8.000 alqueces 
de 25 á 30 pesetas y Cervera de la Caña-
da otros 4.000 de 24 á 29 
De Huesca sabemos que los comisio-
nistas han recibido órdenes de no pagar 
el hectólitro á más de 28 pesetas, lo cual 
hace laboriosas las ventas, por cuanto los 
propietarios juzgan baja esta oferta en 
vista del cortOj rendimiento que han ob-
tenido. 
El mercado de Barbastro continúa muy 
encalmado. 
En Graus sucede lo contrario y el nie-
tro (200 litros) se co;iza de 40 á 50 pese-
tas, según la calidad. 
• * 
Catal\iTh(i.—?\ jueves y viernes últi-
mos se expidieron por el puerto de T a -
rragona las siguientes cantidades: 891 
bocoyes por vapor noruego Huyin, y 
otros 74 por vapor francés Pytheas, para 
la plaza de Cette; 582 bocoves y otros en-
vases por vapor sueco Norge, para el 
Havre; 58 pipas y 25 medias por Donata^ 
para Liverpool y escalas; y por último, 6 
bocoyes, 425 pipas, 52 medias y 491 
cuartas, por vapor j /a¿r¿¿ para el Rio 
de la Plata. 
E l mercado de Tarragona no ofrece ni 
coa mucho la vida y animación que 
otros años por esta época, debido á la 
resistencia que muestran los comercian-
tes para aceptar los precios que fijan los 
propietario1». En el dia podemos dar co-
mo más corrientes los que registramos á 
continuación: tinto Priorato, buenas cla-
O 
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ses y marcas, de 44 á 50 pesetas la car^a ' 
de 121,60 litros; Priorato d-í menos r i -
queza alcohólica, de 40 á 45; del Camoo, 
de 28 ó 30; de Vendrell, de 30 á 32; de 
Montblauch, ác. 23 á 25. 
En Cornudella se han cerrado partidas 
de 30 ft 35 pesetas la carg-a. 
En Valls se detallan los tintos de pri-
mera k 23 pesetas, y las segundas clases 
de igual color, se ofrecen á 12. 
En Barcelona escasean las órdenes, lo 
misino de Francia que de América, pero 
esto no obsta para que los teñe lores se 
resistan á toda concesión; para el Rio de 
la Plata se cotiza de 45 á 50 duros la pipa 
cátalann, y p .ra la Habaua^de 38 a 40; 
para el Brasil no hay demanda, embar-
ques, ni precios. 
• • 
Valencia y AIúrda.—Lb paralización, 
y como legitima consecuencia la baja 
de precios, pesa sobre muchos mercados 
de estas regiones. Los extraordinarios 
acopios hechos por el comercio en los dos 
primeros meses de la campaña actual, 
han traído tan poco grata siruacion, qus 
es de creer no se prolongue mucho. 
En Elda (Alicante) llegó á pagarse la 
arroba casseliana á 22 y 23 rs. y ahora 
se ceden ios mejores vinos á 18 y los de 
poco color de 12 & 13, ó S3a de 6 á 9 el 
cántaro de 11 litros. 
Benejama ha despachado 100.000 cán-
taros, de los 400.000 que elaboró en la 
última vendimia; los precios han fluctua-
do entre 11 y 12 rs. 
Los propietarios de Sax han realizado 
casi todas sus cosechas, pero conservan 
grandes existencias en las bodegas por 
la lenjitud con que se hace la exporta-
ción, efectj de no bastar á cubrir las ne-
cesidades el material de que dispone la 
compañia de ferro-carriles diariamente 
se expiden 200 pipas. 
El movimiento en el pue-to de Alican-
te excede en verdad á toda ponderación 
y elogio; baste saber que en Noviembre 
último se han mandado á Francia más de 
40.000 pipas. 
En Pedral va (Valencia) lamentan los 
vinos una baja de 10 á 15 pesos por bota 
de 61 cántaros; hoy se cotiza aquella de 
38 á 40 pesos. 
En Buñol también han descendido los 
precios de 11,50 á 8,75 rs. cántaro 10,77 
litros). v 
En Utiel y Roqueña se ofrece por re-
gla general de 11 á 14 rs. la arroba. 
En Sagunto se detalla el cántaro de 
10 á 13 y en Chivay Cheste de 8 á l l . 
Todos estos precios acusan igualmente 
baja. 
¿i En Ayelo de Malferit no se hace nada, 
dias pasados visitaron esta bodega unos 
franceses, pero como solo ofrecieron á 
8 rs. cántaro por los mejores vinos y á 
tipos más bajos por las demás clases, los 
cosecheros se negaron á desprenderse 
de sus existencias. -
E n Navarrés tampoco aceptan los pro-
pietarios los límites de 6 a 7 rs. cántaro 
que ofrece el oamercio. 
En Tecla (Múrela) siguen encalmadas 
las transacciones y se detalla de 16 á 18 
reales la arroba. 
De Jumilla ya digimos que la anima-
ción fué grande, hasta el extremo de 
que uh solo comerciante habia comprado 
150.000 arrobas. 
En los mercados de la provincia de 
Castellón han decrecido notablemente 
los pedidos. 
* * 
Castilla la Nueva.—En Alcázar de 
San Juan (Ciudad-Real) se consiguen 
los vinos tintos del año de 13 á 14 rs. la 
arroba, cuyos precios acucan una nueva 
baja; en blancos no se registran opera-
ciones. 
En Almodovar del Campo se han he-
cho pequeñas ventas de tinto á 14, 
E n Manzanares se pagan los de este 
color de 15 á 16 y los blancos de 11 á 12. 
Gran movimiento eu vinos añejos eu 
Valdepeñas, debido á las concesiones he-
chas por los propietarios. En Noviembre 
último se han despachado 80.000 arro-
bas de 23 á 24 rs. por los tinios de pri-
mera y de 19 á 20 por los de segunda de 
igual oolor. En vinos nuevos se han ce-
rrado 3.000 arrobas ¿ 19, pero con ten-
dencia á la baja 
En Méntrida (Toledo) se han agotado 
por completo los caldos del 85, habién-
dose ajusado las últimas partidas ¿ 2 3 ; 
los del 86 comienzan á venderse á 18. 
En Tarancón se cotizan estas últimas 
clases de 15 á 16. 
En Valmojado solo se hacen pequeñas 
ventas: los añejos se ceden de 18 á 19. 
En Noblejas se han elaborado unas 
180.000 arrobas, cotizándose á 17 rs. 
Para Burgos y Santander se han cer-
rrado nuevas partidas eu Cadalso de los 
Vidrios, vino del año, á 16 rs. la arroba. 
Tielmes de Tajuña ha cosechado 60.000 
arrobas de clase irreprochable, pero has-
ta la fecha sólo han vendido algunos pe-
queños propietarios á 14 rs. 
En Cliiiichón y Colmenar de Oreja ri-
gen los precios de 16 á 18. 
La bodega de Villa del Prado va ven-
diendo buenas partidas para Madrid, el 
Escorial, Avila y otros puntos á 18 rs. la 
arroba y aún á 19 por los vioos mas se-
lectos; las clases resultan superiores. 
* 
• • 
Castilla la Vieja.—^xi Sanzoles (Za-
mora) no ha comenzado la venta de ios 
vinos color grana; ios tinos se despachan 
para Salamanca á los precios de 19 á 20 
reales cántaro. 
En Fuentesauco están los nuevos á 12 
y los añejos á 14. 
Piuilla de Toro vende aquellos de 15 á 
16, Verdemarban de 16 á 17 y Benaven-
te a 20. 
En Toro se han ajustado 5.000 cánta-
ros de 17 á 20. 
En Sotillo de Adrada (Avila) se coliza 
con poca animación de 13 á 14 rs. y la 
existencia no baja de 30.000 cántaros. 
En Cebreros rigen estos precios: tinto 
añejo, de 20 a 22 rs.; id. nuevo, de 15 á 
17; albillo, a 40 y de 30 á 34 respectiva-
mente. 
De Pozaldez ( Valladolid) han salido 
I . 200 cántaros de blanco y 400 de tinto 
añejo de 20 á 22; los nuevos comienzan 
á venderse á 18. 
Alaejos cotiza estas clases de 18 á 19 
por los tintos y de 14 á 15 rs. por los 
blancos. 
En la segunda quincena de Noviembre 
se han expedido de Valoría la Buena 
unos 5.000 cantaros del año á 11, 11,50 y 
I I , 75 rs. 
Para Valladolid y Palencia se han 
ajustado en Tudela de Duero sobre 2.100 
cántaros. 
E l mercado de La Nava del Rey está 
demasiado encalmado. 
Por la estación de Valladolid se han 
exportado en la última semana 10 wago-
nes para Pasajes. 
En Astudillo (Palencia), no se hacen 
ventas por pretender los propietarios el 
precio de 12 rs., siendo asi que en los 
pueblos inmediatos se cede á9,50. 
En Baltaoas se cotiza á 12,50, pero se 
opera en muy corta escala. 
En Beeerril de Campos se lamentan 
de la corta demanba por más que se con-
sigue el cántaro á 9 rs. 
En San Martín de Rubiales (Burgos), 
la animación ha sido inusitada; en una 
semana han hecho 7.000 cantaros a 10, 
10,50 y 11 rs., tipos que acusan alza, pues 
se abrió la campaña con el límite de 7 
reales. 
ZAITIGUI. 
N O T I C I A S 
L a sección de Fomento del gobierno 
civil de Barcelona, en el deseo de que los 
productos españoles tengan gran repre-
sentación en la Exposicioa universal que 
ha de celebrarse el año próximo, advier-
te que la junta directiva reserva los pedi-
dos de local hechos por las casas extran-
jeras, hasta el 2 de Febrero del año in-
mediato para que las de nuestra nación 
puedan solicitar puestos, una vez que 
hay disponibles. Desde esta fecha en ade-
lante se cederán los espacios á quienes 
los soliciten, sin distinción, 
L a existencia de trigos en Málaga se 
estima en 15.000 fanegas y los precios de 
dicho grano siguen firmes. 
También en la reglón valenciana ha 
bajado mucho la temperatura, por cuyo 
motivo la huerta ha sufrido notablemen-
te, helándose las hortalizas. 
L a Cámara de Comercio de Salamanca 
ha acordado invitar á tolas las de la Pe-
nínsula á celebrar anualmente una re-
unión de representantes para resolver to-
dos los asuntos de interés general, dan-
do unidad y fuerza á la acción de las Cá-
maras y facilitando el estudio de los pro-
blemas económicos. 
da Europa marca el termómetro sensible 
baja precursora de los grandes'fríos que 
para este invierno han anunciado los ob-
servatorios meteorológicos. 
En muchos puntos se observa ya la 
presencia de aves procedentes de los paí-
ses del Norte y que solo nos visitan como 
señales de mal tiempo en los inviernos 
rigurosos. 
El mercado de pasas de Málaga no me-
jora; la existencia se acerca á medio mi-
llón de cajas y la demanda es relativa-
mente muy pequeña; la clase lecho co-
rriente se consigue á 21 rs. la caja; la 
mejor que corriente, á 27 para América y 
29 para Europa. 
La Liga de Contribuyentes de Málaga, 
ha elevado al ministro de Estado una 
nueve exposición en solicitud de que se 
gestione la reducción á la mitad de los 
crecidos derechos de introducción que 
paga la pasa en los Estados-Unidos. 
Al paso que sube el barómetro, en to-
Del Daily Nems de Londres. 
«La filoxera en el Sur de Rusia.—Nos 
escribe nuestro corresponsal de Odessa, 
que se ha constituido allí una Comisión 
especial bajo la presidencia del goberna-
dor general de aquella provincia para la 
más eficaz supresión del insecto que tan-
tos estragos hace en las viñws, y que du-
rante los últimos años ha asolado los vi-
ñedos de la Rusia meridional y especial-
mente de la Besarabia. E l profesor Ko-
walewski, de la Universidad de Odessa, 
cree haber descubierto un medio espe-
eialmente eficaz para la destrucción de 
la filoxera. Anteayer salió con 250 solda-
dos, facilitados por el general Von Roop, 
para Teleschows, en el distrito de Orge-
yeff, donde su sistema va á ser pues:o en 
práctica. Creo que se trata de un proce-
dimiento esencialmente químico, y que 
consiste eu impregnar la tierra de las vi-
ñas con un polvo inofensivo para el' vi-
no, pero eficazmente destructor de la 
filoxera.» 
Los americanos han organizado un 
expréss, compuesto de una locomotora, 
un vagón y un furgón, que recorre 240 
kilómetros en dos horas y veintiséis mi-
nutos, incluyendo seis de detención en 
diferentes estaciones. 
Este tren es. conocido con el nombre 
de tren periodistico, porque lleva los pe* 
riódicos con muchas horas de ventaja. 
Un cultivador de Fortenay ha descu-
bierto el medio de preservar á la patata 
de la enfermedad que padece desde hace 
años. 
E l medio empleado es echar en cada 
agujero en que se siembra, un poco de 
residuo de la casca que usan los fabri-
cantes de curtidos para las pieles. 
Aconsejamos á nuestros agricultores 
pongan en práctica este sencillo medio, 
que creemos ha de producirles buenos re-
sultados. 
Han comenzado en la provincia de Cas-
tellón los embarques de naranja con des-
tino al extranjero; pero hasta mediados 
del mes actual no podrán efectuarse en 
gran escala, á causa de estar retrasado 
el fruto. Este se pagó á once pesetas y 
cincuenta céntimos el millar. 
En Navarra, las Riojas y otras comar-
car del Norte, ha nevado copiosamente. 
Leemos en el Diario de Tortosa: 
«Empiezan ya á lamentarse los cose-
cheros de la persistente calma que se ob-
serva en la salida del aceite, cuyas opera-
raciones hace dias son poco menos que 
completamente nulas, así en esta ciudad, 
emporio de las transacciones en aquel ar-
tículo, como en todo el resto de la pro-
vincia. 
Convendría, pues, fijarse en las causas 
de tan sensible paralización y transigir 
las diferencias que puedan existir en la 
oferta y la demanda. 
Acusado de mezclar agua azucarada á 
la cerveza que expendía en su estableci-
miento, ha sido llevado ante el tribunal 
correccional de Lóndres un honrado ta-
bernero. 
Este alegó en defensa de su procedi-
miento que la adulteración no la hacia 
con miras interesadas, sino llevado del 
buen deseo de hacer má agradable al pa-
ladar de los parroquianos aquel amargo 
brevaje. 
El magistrado no encentró aceptable 
la escusa, y multó al industrial en 30 li-
bras esterlinas (750 pesetas), disponiendo 
además dar el ^aso á la publicidad en los 
oeriódicos, para conocimiento de los be-
bedores y escarmiento de picaros. 
Justicia inglesa de que apenas se en-
cuentran ejemplos entre nosotros. 
Escriben de Bot (Gandesa) á un cole-
ga de Tortosa que la cosecha de vino ha 
sido regular tanteen cantidad como eu 
calidad, pero hay poca demanda. La co-
secha de aceite totalmente nula, pues 
apenas estarán los molinos funcionando 
una semana. 
L a cosecha de aceituna promete ser 
buena en el Ampurdan, excepto en los 
términos que fueron azotados por los pe-
driscos del último verano. 
E l lunes debió tener lugar en el puerto 
de Salou, la subasta de los vinos que con-
ducía el buque náufrago Avenir, Hé 
aquí les tipos fijados: 
Varios bocoyes (demi mulds) vino tin-
to, de una partida de 56 bocoyes, al tipo 
de 110 pesetas cada uno con casco. 
Varios bocoyes (demi muids) vino tin-
to, de una partida de 45 bocoyes, al tipo 
de 65 pesetas cada uno con casco y 
38 bocoyes (demi muids) vacíos ave-
riados. 
Escriben de París y Londres, que en 
aquellos mercados tiene mucha acepta-
ción la naranja mandarina, alcanzando 
buenos precios. 
yorresposdeüí!» Agrícola y ^ercaníl 
Señor director de la CRÓNICA, DB VÍNOÍ 
r CBREALES: 
LAB ASTIDA (Rioja-Alavesa) 5 de Diciembre. 
E l cultivo de cereales es de importan-
cia secundaria en esta localidad y no lla-
ma por lo tanto la atención del labrador 
como el cultivo de las viñas. La semen-
tera seha hecho en regulares condiciones, 
y el cambio atmosférico que se advierte 
con tendencia á lluvias, mejorará los 
sembrados que ya empezaban á resen-
tirse por falta de humedad. 
L a animación en la compra de vinos 
no ha tenido alteración en esta bodega, 
habiéndose vendido en la segunda quin-
cena de Noviembre 2.000 cántaras á don 
Francisco Blondeau y 4.200 á D. Cárlos 
Boisot,al precio de Í9 y 19,25 rs. canta-
ra. Los precios siguen sostenidos. 
La Rioja Alavesa está de enhorabuena 
si se realiza el proyecto de ferro carril 
de vía estrecha que la compañia que ha 
realizado los estudios trata de construir, 
uniendo por medio de esta vía á Lsguar-
dia con Haro, el más importante centro 
comercial de 1H Ri^ja, y con el ferro-ca-
rril de Tudela á Bilbao. 
L a vía proyectada recorre un trayecto 
de 29 kilóme ros por terrenos dedicados 
casi exclusivamente al cultivo de la vid, 
y se fijan estaciones en los pueblos ae 
Haro, Labastida, San Viente , Samanie-
go, Villabuena, Leza, Navaridas y La-
guardia. . . 
El presupuesto del ferrocarril 8S3ienae 
á 3 363.495 pesetas. 
Los pueblos interesados subvencionan 
á la empresa. Haro y Laguardia, con 
220.000 y 250.000 pesetas respectiva-
mente, pagaderas en veinte años, y Mi 
demás con medio real en cántara sonre 
el precio de tarifa por cada una que s» 
T CRONICA. D E VINOS Y CEREALES 
trasporte en ferro-carril, y 10 céntimos 
de peseta por cada arroba, de cualquiera 
otra mercancía que se trasporte en los 
primeros reinte años.—F. Ai. 
VALDEPEÑAS (Giudad Real) 6 de Diciem-
bre. 
Durante el último mes de Noviembre 
«e han exportbdo de esta acreditada bo-
dega unas ochenta mil arrobas de vino 
de la cosecha pasada. Tan extraordina-
ria animacioa ha obedecido á la b>ija 
iniciada en los vinos de primera, y á la 
bonriady luipna conservación de las re-
feridas clases. Aun quedan alg-unas 
existencias que podrían conseguirse de 
23 a 24 rs. arroba y de 19 á 20 rs. idem 
paralas de segumla. 
L( s M'UOS nuevos son poco demanda-
dos, habiéndose vendido unas tres mil 
arrobas á 19 rs. una; pero con marcada 
tendencia ¿ la baja. 
Para los cereales rigen los siguientes 
precios: 
Candeal de l.8, de 42 á 43 rs. fanega, 
y á 27 reales id. la cebada. 
Kl aspecto del campo, bueno.—B. R . 
MENDIGO^RIA (Xavarn) 4 de Diciembre. 
Muy señor mió: Confirmo las noticias 
que respecio á este mercado de vinos le 
participé ea mi anterior corresponden-
cia. Seguimos hiendo visitados por dife-
rentes comisionados franceses, pero has-
ta la feolm se concretan á pedir precios y 
llevarse muestras. 
E l tiempo Mo y no es extraño, pues 
tenemos la nieve á las puertas de la po-
blación.—^ Q. de V. 
I'ONTKVED'AA 3 de Diciembre. 
LH feria de anteayer estuvo animada; 
mucha afluencia de ganado vacuno y 
numerosas operaciones, por más que la 
cotización lué demasiado baja, como 
viene ocurriendo hace tiempo con grave 
daño de la ganadería de este pais. Los 
negociantes de Andalucía y Portugal ad-
quirieron buen número de cabezas de 
vacas y terneras. 
TauioiriQ el ganado de cerda ha tenido 
poca estimación, aún cuando se ha ven-
dido mucho. 
Los granos alcanzan los siguientes 
precios: trigo, á 14 y 14,25 rs. ferrado; 
centeno, á 10,50; cebada, á 12; maíz, 
á 8,50. 
Las patatas están á 20 rs. el quintal, 
que equivale á cinco arrobas castellanas. 
— E l corresponsal. 
R1VAFLECIU (Rioja) 4 de Diciembre. 
En la última vendimia se han elabora-
do en este pueblo de 40 á 50.000 cántaras 
de 16,04 litros, cuya producción viene á 
ser próximamente la mitad de un año or-
dinario; la fiase es excelente, pues tiene 
mucha grana y bastante fuerza alco-
hólica. 
El mercado está animado y la exporta-
ción es grande al precio de 15 rs. la cán-
tara.—¿7« suscritor. 
ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad-Reaj) 5 de 
Diciembre. 
Aun cuando con más lentitud que de-
searían los cosecheros, siguen haciéndo-
se algunbs operHciones en vinos tintos á 
los precios de 13 á 14 rs. la arroba. En 
blancos no se trabaja absolutamente na-
da, debiendo consignar que de este últi-
mo color hay algunas partidas del año 
papado que reúnen muy buenas condi-
ciones. 
De cereales nada podemos decirle por 
cuanto las ventas están limitadas á lo 
preciso para cubrir las necesidades del 
consumo local.—^ de T. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 6 de Di-
ciembre. 
Este mercado de cereales continúa bas-
tante sostenido, rigiendo estos precios: 
trigo, de 39,75 á 40 rs. las 94 libras; cen-
teno, de 29 á 29.50 id. las 92 libras; ce-
bada y algarrobas de 27,^0 á 28. 
Ayer entraron 2 000 faneg-as de trigo, 
100 de centeno, 500 de cebada y otras 
500 de alírarrobas. 
Hay ofertas de trigo á 41 rs. las 94 li-
bras sobre wagón, pero las últimas ven-
tas se han cerrado á 40.50. 
E l tiempo bueno, ocurriendo lo propio 
con el aspecto de los campos.—Ji. B . 
PEDRALVA (Valencia) 4 de Diciembre. 
Triste es la situación por que atraviesa 
este pueblo y limítrofes, donde apenas 
se observa movimiento aiguua mercan-
til en toda clase de producios. E l vino, 
por ejemplo, que tanto y tan bueno se ha 
cosechado, ha sufrido una depreciación 
de 10 á 15 pesos por bota relativamente 
al del pasudo año, de manera que si al-
guna se ajusta es de 34 á 38 pesos. Esta 
crisis ae-ricola. sstá íntimamente relacio-
nada con la espantosa que sufren la des-
graciada Ribera del Júcar, huerta y Ve-
ga de Valencia, en cuyas comarcas y ca-
pital se consumen todos nuestros incom-
parables vinos de mesa. 
Estas son las funestas consecuencias 
que se experimentan, d^ las teorías libre-
cambistas que por desgracia dominan en 
las esferas del gobierno en desacuerdo 
con la práctica. 
De aceites, es poco menos que nula la 
última cosecha, que no bastará, con mu-
cho á llenar las necesidades de la pobla-
ción. Se cotiza la arroba de 15 litros á 13 
pesetas 50 céntimos. 
Algarrobas, á 4 3[4 rs. arroba. 
Cereales: á 18 rs. barchilla trigo de 
huerta, y de secano, de 14 á 15 id. 
No hay demanda de mistelas ni pasa. 
— F . S. 
PIN71LLA (Zimora) 4 de Diciembre. 
La cosecha de vino ha sido regular y 
la de cereales fué buena. 
L a clase de aquel caldo es satisfacto-
ria y se está pagando de 15 á 16 rs. cán-
taro. 
Los granos se cotizan: tris'o, á 38 y 39 
reales la fanega; cebada, á 26 y 27; gar-
banzos, á 100, pero aquí esre último ar-
tículo se cosecha en pequeña escala.— 
J . Al. AI. 
BENAVENTE (Zamora) 2 de Diciembre. 
El mercado de esta importante villa 
muy animado; las transacciones en el 
ganado de cerda han sido muchas, ha-
biéndose pagftdo las clases superiores á 
45 rs, arroba castellana. 
El trigo con demanda regular; se ha 
pagado á 36 rs. 75 céafimos fanega; ha-
biendo vendido el Sr. Conde de la Patilla 
5.000 fanecas á 37 y D. José Rodríguez 
1.000 fanegas á 37. 
La cebada, con buena demanda, á 21 
reales fanega; el centeno, á 37; las mue-
las, á 39; la algarroba, á 30, y los gar-
banzos, clase regular, á 84. 
L a cosecha de vino no ha respondilo á 
las esperanzas de los cosecheros, siendo 
muy mediana; el aforo practicado ya 
sino la raí ad, puede decirse que no ha-
brá correspondido á la tercera parte de 
años anteriores; la venta hoy paralizada; 
el precio del cántaro es de 20 rs .—F. A. 
CEB>EROS (Avila) l de Diciembre. 
La cosecha de uva fué corta en este 
pueblo, así como en Tiemblo, Hoyo de 
Pinares y otros términos inmediatos, pe-
ro en cambio la calidad del vino es muy 
buena. Este caldo queda en general bien 
sabroso ya porque la uva se cortó en 
completa sazón, ya también porque la 
fermentación no ha sido completa debido 
á haber refrescado el t empo cuando 
aquella se efectuaba. 
He aquí los precios que rigen: tinto 
añejo, de 18 á 20 rs. cántara; id. nuevo, 
de 15 á 17; albillo añejo, á 40; id. nuevo, 
de 30 á 34. 
Trigos, de 42 á 44 rs. fanega; centeno, 
á 35; cebada, á 34; garbanzos, de 26 á 
34 rs. la arroba; alubias, de 16 á 18 iiem, 
i d . — G . de la V. 
CANTALAPIEDRA (Salamanca) 6 de Diciem-
bre. 
Al mercado de ayer entraron 1.200 fa-
negas de trigo, las cuales se pagaron de 
38,50 á 39 rs. las 94 libras. 
De cebada se presentaron 300 fanegas 
y 200 de algarrobas, cotizándose estos 
dos granos á 27 rs. fanega. 
E l centeno ha alcanzado el límite de 
27,50 rs. las 92 libras. 
Las harinas de fabricación austro hún-
gara se detallan; primera clase, á 16 rs. 
la arroba; segunda, á 15; tercera, á 14. 
Por partidas se ofrece el trigo, á 40 rs. 
sobre wagón; á cuyo tipo se han hecho 
operaciones. 
Las compras, animadas; el tiempo, frío 
y bueno para los campos; la situación de 
estos, satisfactoria.—Q. P . 
BRIONES (R oja) 4 de DLiembre. 
Con un tiempo frío y seco se ha termi-
nado la sementera y no en tan buenas 
condiciones como al principio se presen-
taba, el agua es de pura necesidad en 
este país. Hoy afortunadamente, las 
montañas de Toloño han aparecido blan-
¡ cas de nieve y el tiempo tiende á variar. 
E l labrador aprovechando el tiempo seco 
se dedica á la poda y d^más labores de la 
j viña, no perdiendo un momento de 
tiempo. 
E l vino en baja. Pocos son los que vi-
sitan esta bodega, así es que alguuo que 
viene ofrece á 17,50 rs. la cántara 
(16 04 litros), como en mi anterior de ía 
6 Vd, al principio el mosto llegó á pa-
garse á 19 rs.; ia depreciaciou es pues de ' 
alguna imporiancia.—/. B G. 
LEDESMA (Sjlanunca) 3 de Diciembre. 
El estado de los negocios en esta plaza 
ha mejora lo algo, aunque no mucho. 
En el ramo da ganado de cerda, es en 
el que se deja sentir más la mejora, ya ; 
por la deman la activa que se hacci de to-
das las clases (como luego se verá por 
el detall"), ya p jrque los precios se adr-
man: no sucede asi con el gána lo vacu-
no del que se vende poco y por precios 
floj« s. 
Los t-igos siguen colocándoss cuantos 
se presentan al mercado, como ha suce-
dido con los demns granos; más hoy que 
el consumo de los piensos para la r̂ eba 
empieza a ceder, el centeno ha sentido 
baja de media pes3:.a en fanega, y algo 
también Aojan los precios de la cebada, 
aunque no tanto. 
Con morivo, sin duda, de presentarse 
ayer en la plaza grandes partidas de 
castañas, han tenido una baja de 3 á 4 
reales en fanega, pues empezó vendién-
dose dicho artículo por 24 rs. y terminó 
por 20, colocándose todas cuantas había 
y fueron 482 fanegas. 
Las principales operaciones realizadas 
son las siguientes: 
Granos.—Vendidas 1.398 fanegas, á 
estos precios: trigo, de 37 á 39; centeno, 
28 á 29; cebada, 25 á 26; algarrobas, 32 
a 33; garbanzos, de 120 á 160. 
Cerdos.—Registrados, 1.198; vendidos 
8!8, á precios varios so alza. 
C-bones.—Presentados 724; vendidos 
556, á precios so^teni los. 
Res^s vacunas.—Presentadas, 211; 
vendidas 68 á precios flojos. 
TENDILLA (Guaialajara) 4 do Diciembrj. 
En el d-̂ ber de comunicar á Vd. las pe-
riódicas noticias que quincenalmeufe le 
remito, me encuentro en uu verdadero 
apnro por la falta de movimiento que du-
rante el úl'imo mes han tenido los pro-
ductos de este país. Para llenar tal vacío 
comunicándole noticias de algún interés, 
me valgo de los datos oficiales publica-
dos por los periódicos de la provincia, y 
según los cuales los precios en los mer-
cados principales de la misma, han sido 
los siguientes durante el mes d« No-
viembre: 
Alienza: Trigo, 16,00 pesetas hectóli-
tro; cebada, 10,75; centeno, 11,50; acei-
te, 10.25 decálitro. 
Brihmga: Trigo, 16,50; cebada, 11,00; 
ceotpno, 12,00; aceite, 10, decálitro. 
CÚfueníes: Trigo, 16.75; cebada, 12; 
ceoreno. 11,50; aceite, 10,25 decálitro. 
Coyolludo: Trigo, 11,50; cebada, 9,50; 
centeno, 10,50; aceite, 10 decálitro. 
Gtiadilajara: Trigo, 18; cebada, 12,50; 
centeno, 13; aceite,-10,10 decálitro. 
Atol'tia: Trlpo, 19; cebada, 11; cente-
no, 10; aceite. 10 decálitro. 
Pas l ram: Trijro, 20; cebada, 13; cen-
teno, 13,50; aceite, 6.50 decálitro. 
Sactdon,: Trigo, 18; cebada, 10; cente-
no. 10 50; aoeite, 6,50 decalitro. 
Stqüenza: Trigo, 18,50; cebada, 10; 
centeno. 13,50; aceite, 10,40 decálitro.— 
P . L . O. 
SAX (Alicante) 6 da O ciembre. 
Son en ésta muy pocas las partidas de 
vino que quedan por vender, pero las bo-
degas están llenas en su mayor parte y 
sigmen sacando como hasta aquí, sobre 
200 pipas diarias. 
Lo que es de ver es la entrada de los 
estiércoles y abonos para las viñas. Ade-
más de los muchos que se hacen en el 
pueblo, hay que contar tolo el escobajo 
y orujo de las oiuchas uvas que entran, 
tanro de este término, como de los pue-
blos inmediatos; y sobre diez wagones 
diarios que se descargan proceden res de 
Alicante y S m Vicente, como también de 
Almansa y otros pueblos. Hace doce años 
se traían dichos estiércoles de Madrid, 
pero la empresa del ferro carril alteró las 
tarifas en los arrastres y cesaron de traer. 
En aquel tiempo tenía dicha empresa 
una tarifa particular por la que s >lo cos-
taba el porte de cada vagón 40 pesetas. 
Si hoy pusiera el precio de 50, podía es-
tar segura dicha empresa que para este 
pueblo solamente se traerían mil vago-
nes cada año. — E l Corresponsal. 
cual poíos años, y á pesar del mucho 
fruto que tenía la cepa, el caldo no ha 
resultado flojo, como lo demuestra el que 
su fuerza alcohólica oscile entre 15 y 15 
gradas Salieron; el color deja algo que 
desear en cierta parte de la cosecha que 
muestra un colorcito de cereza claro. 
E l vino ha bajado de precio; comenzó 
á 22 y 23 reales la arroba castellana, y 
hoy los tintos mejores se ceden á 18, 
cuando más, y por los claros solo ofrecen 
á 12 y 13 reales arroba, ó sea de 6 á 9 el 
cántaro de 11 litros. 
Los granos de Castilla se pagan á 14 
y 15 pesos cahíz. L a cebada ha bajado; 
lleg-ó á cotizarse á 30, y hoy está á 27 
y 28. 
Tanto aquí como en Pinoso, Abanilla, 
Monóvar, Petrel, L a Romana y Aspe, 
esta sufriendo de un modo horrible el 
olivo, á consecuencia de la maldita ara-
ñuela ó araña, que así que comienza á 
mover el árbol se come los nacientes 
brotes que han de traer el fruto y acaba 
por dejar el olivo sin hoja. 
Por esta plaga ocurre que los grandes 
propietarios que culüvau de 100 á 200 
jornales de olivares, apenas si cosechan 
aceite para su consumo parucular.— 
F . M. A . 
A LES ANCO (Rioja) 4 de Diciembre. 
Después de prolongada sequía ha ocu-
rrido la deseada lluvia de cereales derra-
mados en la tierra. Como esta estaba 
muy dura, los labradores se han llevado 
muchos días deshaciendo los terrones. 
La operación de la poda se practica 
lentamente, lo mismo que los desacue-
llos, y el sarmiento escasea y es corto. 
La poda será este año más laboriosa 
que de ordinario, pues hay que serrar 
mucha madera que no sirve. 
La salida de vinos está limitada á a l -
gunos pequeños toneles que llevan los 
cargueros. Cierto que nos visitan comi-
sionados de casas exportadoras, y que 
estos piden precios y se llevanmustras» 
pero no ajustan por parecerlesealtos los 
tipos de 15 y 16 rs. 
Sin embargo, todos los comisionados 
reconocen las buenas clases que encierra 
esta bodega. 
Le incluyo nota del número de cánta-
ras de vino cosechadas en todos estos 
pueblos.—i?. H . 
ÉLDA (Alicanle), 4 de Diciembre 
L a cosecha de vino ha sido abun Jante 
Liaruamos la atención sobro «I anuncio A 
lof vinicultores que inser íamos en la plan» co-
rrespondiente, poraer un producto oScaz, fi£ 
género alguno de duda contra si igno y áoiio 
de los vinos, reuniendo la rentaja de que e\ 
aso del misíao es completamente inofanairo a 
1> salud. 
k LOS A G R I C U L T O R E S 
GUANO D E L P E R Ú 
Para los precios y mo lo de u ^ r l o , dirigirse 
en Bilbao á los Sres. Murillas • Comp mía. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E A R B 0 R i : U L T U a \ , F [ O R I C ü L T U R A 
Y SIMIENTES 
de L . Ilacaud é H¡jo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios d? primera y segunda 
clase ha* recompensado Insta la fecha su* 
bunno-t cultivos y esm-rados frutos. 
Cultivos especules en grandes cantidades de 
árboles trutiles y de adorno, árbales para pa-
seos y carreier s. 
V i i R i p a r i a Silvestris, la más resistente 
á la filoxera. 
Exportación para todos los pantos de Espafia 
y del ext anjero. 
Confianzí y esmero en sus envíos . 
Nemiien su d i á logo franco por el correo i 
qijien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA. 
Cisa fundada en I 8 6 i . 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y CONSIGMACION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece para la »enta de vinos y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
— ^ i ^ — — 
Irap. de EL LIBKftAL, Almádena, í . 
CRONICA DS VINOS Y C E R E A L E S 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Pu rt t del Sol, 6. 
5= H e ™ el 
1 o B A R C E L O N A 
DEPÓSITO: 
íl, Plaza da Palacio. Oriel Uiambers- IVERPOOL 
Unicos Representantes de Messrs. DA V E F , P A X M A N & C.0—COLCHESTER 




Testimonio sobre Trilladeras, Locomóviles, etc, 
Sr. D. JULIUS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de mauifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirine en cumplimiento á mi pedi io en el raes de Mayo ú t imo, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el t r igo y 
demés granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuanto k la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que ia deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir m'is como adelantos en esta cíase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan . 
No quisiera mencionar el rebultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ¿sía hay uno que 
posee una de otra fMbrica y quedó tan pasmado de eŝ a que dijo quería poseer otra de la 
casa de que V . es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. tí. Q. 3. M . B. 
(Firmado) CAYETANO LLOliENS. 
CAMPOS B Í S t O S DE L E R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORICULTÜRA Y F L O R I C U L T U R A 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODLXA 
Proveedor de la Asociación general de Agriwltores de Espoña. 
Cultivos en grande esc ila para !a exportación—Especialuladcs para la 
formación de Parques j Janiines. 
Arboles f ruta les , de paseo y de adorno.—Arbustos de hoja per^ 
m á c e n t e y c a e d J z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — C a m e l i a s . — . ñ zaleas. 
—Rhodo l f ndros.—Pa;mer as.—i i cus .—Dracenas .—Btgonias .—Mu-
sas.—Geranios, Hel iotropos y toda clase de p lantas de j a r d i n e r í a y 
de sa lón . 
EUCALIPIUS de varias clases para di érenles tí rrenos y climas. 
Co ecciou completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo alto, 
bajo y francos, 
VIDES p r r i la elabo ación d? vinos en grandes cantidades. 
VIDES A.MEIUCANAS resistentes á la filoxera p-ocedenle-* de semilla de 
los Esisd -IL idos, (legar ntizada i(gitim¡dad.—Se venden t a m b i é n es-
t aqu i l l a s de las mismas variedades. 
Jacintos Tul ipas , Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, Peo: las, 
Da l i a s y muchas otras clases de cebollas y r izomas de flor. 
Números» colección de CACTUS y denií'S plantas c ía as.—RAMIÉll, 
planta U-xlr muy recomendable y de gran porvenir en l*spaf:a.—Espárra-
gos de llol nda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las líneas férreas de Es'-hña.—Se remite ei ca tákgo de este año , franco por 
el correo a quien lo soiic:te. 
Sucurs I en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17, 
D t í " M U ) O.-NHt L DE! iiAOÜI AS RÍGuLáb 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Kyries 
A C E R A D E E I E I O I ^ T O » , G , 
Segadoras.-Prensasy pisadoras dea?a MABILLE 
^sistema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas lian 
obtenido los mayores 
bouoies y los primeros 
premiesen lodaslasex.-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
; 350 medallas de 
k pJata y oro y 10 d i -
la p lomas de honor. 
B Bombas Noel para 
^ trasiegos de toda ciase 
' "^T" ——— ' fie li ] i(¡os . riegos, i n -
cendio, etcé 'era. , lóü 
' ; 3 S R | Í ^ ' ' . ¿ S ? medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, m'cit/só **n la Universal de Paria y Regional 
deValladolid de 18^0, y de otros fabricantes.—Hay además otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conocí -
dos para viñedo y otras labores. F r aguas P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para ;asas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuelle es de ajran potencia.—Filtros veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , cla-
rifican ins'an aneamenle toda clase de ¡iqnidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino har ineros movidos por caballería ó vapor.—Casca-
dores y op^astadores de pienso movidos á mano y caballeria ó vapor* 
— T r i l l a d o r a s movidas ámano y con caballería ó vaoor.—Bastras y des-
gramadoras —Aventadoras y ac r ibadoras descréales, etc., para era 
y panera, desde 3?0 reales en adelante.—Tijeras de podar de todos tacno-
ííos. de.-de 4 h^si 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas c o n t r a í d a s d« 1 sislen a dec mal.—Calderas de v a p o r nuevas y 
de oca i< n. —« lambique S'Í dieron pira determinar con exacütud la fu- iza 
alcohólico de los vinos, i-guardienteí y licores.—Hay -demá un sin fin de 
otros articulos. Sin aumento de les precios de fábrica se manda traer cual-
quier máquina que se pida. Se remteu catálogos gratis. 
titulada la 
N U E V A E S P Á N O L í 
Reconocidi como la mis útil 
para el ñ^ricultor español , or la 
facilidad con que ciKdqu'era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
Precio 3.000 reale». 
EL1ZALDE Y COMP.4—BLRGÜS 
DR. I . M . MARTINEZ M B A R R O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 




Aparato para la 
Expióla:Ln del crujo de uva 
extrayendo el túrteiro y el 
aguardiente. 
l E P R E S E N T f f l 
Una per ona de alta posición, que 
cuenta con grandes relaci» nes co-
nierci-les y tai anlías, se ofrece para 
n pre-entar a una primera casa dv» 
vinos de Espsña. 
Escribir á BL D. N. 137 Poste ref-
tante La Uoolielle (Francia). 
I L O S V I N I C U L T O R E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan ai público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los VÍUOÍ» del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos' 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
j cuarto de l i tro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por et^acio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la rer 
misión de aquellos. 
E-J nuestros prospectos circulares pueden verse las cendiciones 
y precios bajo Itis que trabaja esta Sociedad, así como van inclui -
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíri tus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo Y economía. 
Los pedidos y correspondencia a la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E Q R E J ^ (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAiíCONS Y BURhAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro: con mangas de tejido especial, para vinos y ' guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómelrq^ y otros instrumentos para el analisi de lus vinos. 
Aparatos calienla-Vino* y Calderas para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro estañado para alcebol. 
Máquinas y ¿orneas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto do 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Ilorsby el Sorn 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, molinos y otras clases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamien os en venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G F Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad: r s de uvas 
filtros y ma gas 
para ¿ S ? bs» 
o . > V e 
' Máquinas 
de vapor, trilladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Ar idos, 
Corta-pajas, Corta-raices, 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, ja diñes, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
i lili l'Vrt1 t ' I W ' ^ ^ t t M B ú J t l f Z & í t i : ' . . ' s» 
filtrar. 
H 1 
23, Ene Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
APARA TOS 
de destilación y rectificación 
ds cobra y h ie r ro 
i l los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
oletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como !as dife-
"entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, núm. 45. Madrid 
~ M Í L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instruccmies prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trab?jo que en forma de folleto, acaba do ST publicado por 1 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Dirtt 
g:eiu!o los p di o* á !a Adminií'tr cien de la r ó n i c a de Vinos y Cere* 
les. IMaza d Oriente, 7. 2.° Midrid; un r ea l cada ej m p l a r pa ra toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta-
c é n t i m o s de peseta. 
